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Su a f l i g i d o e sposo d o n G e r m á n P e i r ó C a r r i ó n ; s o b r i n a s e ñ o r i t a M a r í a d e l a A s u n c i ó n F u n g a i r i ñ o R e i n í e i n ; h e r m a n o s p o l i t i c o s , 
p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r u e g a n l a t e n g a n p r e s e n t e en sus o r a c i o n e s : por l o que q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . . . 
Todas las misas que se celebrarán el viernes," día 13, en la Iglesia del Barrio de San Blas; en ei Cementerio 
de Teruel (panteón de familia); en la Iglesia de Santiago, a las siete, siete y media, ocho, ocho y media y nueve; en 
la Capilla de la Virgen de los Desamparados de la Catedral a las diez y media, once, once y media y doce; en la 
Iglesia de San Vicente de Paúl a las seis, seis y media, siete, siete y media, ocho y ocho y media; en la Parroquia 
de Navajas (Castellón) a las ocho y nueve; en Onda, en los Padres Carmelitas, a las seis, siete, siete y media j 
ocho; en la Parroquia de Torres Torres (Valencia) a las ocho y nueve; en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de 
Valencia, en la Capilla de la V;rgen del Carmen, a las nueve, nueve y media., diez y diez y media; en la Parroquia 
de San Antonio Abad, de Bilbao, a las ocho, nueve, diez y once, y en Madrid, en la Residencia de los Padres Car-
melitas Calzados, (Ayala, 27), a las ocho, nueve, nueve y media y diez, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios Excmos. e l imos. Prelados-han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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W Í l m 0 S ~ S Í n P^ ju i c io de 
t m a ^ - 1 " 6 ^ ^ Particularmente 
^slas nd0 que Persistent0 
Mlic J0nCkcÍOnes ^ tenemos 
^urs o f enel P r o § ~ de la 
Wse ,-:fiexcepto 10 ^ e * la 
• a ^ s i m 0 r ' p o r ia razón que 
d ^ 6 1 ^ de la salida de 
o m ! f a r á n Presentes uno, 
s ^Presentantes d é l a 
Kr a ïf8 Marsans. para ac Jm 
Que! Xcursión. " Para io 
6 la mis^lameJor organización 
^ay(lr!"f.y Para atender con 
W d n tUd a c a d a u n o d e 
í'stas . 0 familias excur-
l>cionèS30r!Viene que las ins-
loqile ^ ^ a n cuanto antes, 
i n s i ^ : ^ depositar una 
bacante : 
10 pesetas, los de 3.!l clase. 
15, los de 2.a . 
25, los de 1.a 
En caso de que por cualquier 
circunstancia alguna persona no 
pueda realizar la Excurs ión , per-
de rá este depósi to , modesta com-
pensación por los trabajos y gas-
tos de la Casa «Viajes Marsans» , 
que es, como ya hemos dicho, 
quien verdaderamente organizó 
esa excurs ión—inic ia t iva de E L 
M A Ñ A N A — a la maravillosa ex-
posición barcelonesa. 
SERPENTINAS 
L A C U E S T A 
D E L A M O N A 
Entre las varias cuestas 
á e E l Carrajete, 
J u d e r í a y Andaqu i l l a , 
Mona, Tahona, 
y las de las famosas 
Cuevas del siete. 
si de algunas los nombres 
no dicen nada, 
la de L a Mona, en cambio, 
con ese nombre 
resulta a todas luces 
una monada. 
A d e m á s esa cuesta 
tiene un subsuelo 
con tal magia, secretos 
y hech icer ías , 
que cuando en sus antojos 
le viene a pelo 
se traga hasta las mismas 
cabal ler ías . 
Por otro lado, aromas 
sanos y puros 
regala a los que suben 
con parsimonia, 
y es que encierra jardines 
sobre sus muros 
como los m á s famosos 
de Babilonia. 
Su historia busqué en uno 
y en otro archivo 
y todos mis esfuerzos 
han sido vanos: 
ignoro si un apodo 
tan expresivo 
es obra de j ud ío s 
o de cristianos. 
¿Hubo por los contornos 
alguna mona para mí es la m á s bella 
la de L a MonaA al Publlco distrajo 
Este, ju ic io yo creo con su viveza? 
que no os asombre: i ;No fué mona, y en cambio 
fué una persona 
mona, como una reina 
de la bellesa? 
No sé, pero ese atajo, 
paso, pendiente, 
callejón o postigo, 
cuesta o reducto, 
se ha puesto muy en moda 
recientemente 
gracias a la influencia 
del Viaducto. 
Es t án los a lbañi les 
en esa brecha, 
que hoy resulta Un estuche 
de m o n e r í a s 
con una escalinata 
de v ía estrecha 
para la que hacen òVr/os 
las ol ler ías . 
Y hasta que la escalera 
quede compuesta 
y con aquellos birlos 
belleza irradie, 
han colocado tablas 
a media cuesta 
para que por el paso 
no pase nadie. 
Y hoy llega una lechera 
desde el establo, 
sube por esa vía 
tan é m p i n a d a , 
pero encuentra la valla, 
suelta un vocablo 
y con su leche inicia 
Otro sube la cuesta 
puesto en un brete 
en busca de un galeno 
que conocé is , 
o bien porque r iñendo 
le han hecho un siete, 
o a que le pongan algo 
que acabe en seis. 
Y sube dolorido 
de tal manera y 
que no advierten sus ojos 
aquel atasco; 
pero llega a las tablas; 
ve la barrera 
y vuelve a t r á s diciendo: 
-^-jRediez, qué chasco!— . 
Por eso, mientras siga 
roto ese nexo 
y es tén los alteañiles 
dándo le al pico, 
la cuesta de L a Mona 
cambia de sexo 
y es interinamente 
cuesta dei «mico». 
DR. C A L V O . 
I M P O R T A N T E 
L A B O R A T O R I O 
desea representante conoce-
dor artículos. 
Dirigirse urgentemente: 
la retirada... ¡ Apartado 614.-Barcelona. 
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Ferias y fiestas en Alcañiz. - Concurso de ganados en L 
Ruebla de M i j a r . - Conciertos musicales en Rubielos. 
D e s d e R u b i e i 0 s 
D I L E T A N T I S M O Tll 
A l c a ñ i z e n f i e s t a s 
(De nuestro rsdactor-corresponsal) 
P R I N C I P I A N L A S F I E S T A S 
A las primeras horas de la ma-
ñ a n a ha hecho su primera salida 
la Banda municipal que con sus 
alegres n o t a s dió anuncio del 
comienzo de las fiestas. 
L a ciudad aparece engalanada 
y se observa extraordinaria ani-
mac ión de forasteros. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
A las diez se ce lebró en la pa-
rroquial iglesia una fiesta dedica-
da a la Natividad de Nuestra Se-
ñ o r a y seguidamente hubo procer 
sión por las principales calles de 
la ciudad. 
H O M E N A J E A LOS I N G E -
NIEROS D O N T E L M O L A -
C A S E #Y D O N B A R T O L O -
M É E S T E V A N 
A las once llegan en autos de 
Teruel el señor delegado de Ha-
cienda, ingeniero jefe de Obras 
Púb l i cas de la provincia don Je-
sús Alverola; y representaciones 
de la Diputac ión y de la capital. 
Los recibió el alcalde seño r 
Ruiz, que con el Ayuntamiento 
los aguardaba. 
Los rec ién llegados, Ayunta -
miento, r epresen tac ión de las 
fuerzas vivas y mucho público se 
trasladaron al domici l io de los 
señores Lacasa y Este van, y éstos 
se unen a la comitiva para el des-
cubrimiento de las lápidas que 
dan el nombre de don Telmo L a -
casa a los paseos de la Glorieta y 
el de don Bar to lomé Estevan a la 
Avenida de la es tación del ferro-
carr i l central. 
A l descubrir la del s eño r Laca-
sa habló el alcalde señor Ruiz y 
contes tó el homenajeado, y en la 
del señor Estevan, él teniente a l -
calde señor Lapesa y don Barto-
lomé . 
Hubo mucho públ ico, mús ica y 
gigantes y cabezudos. 
A la una, misa en la Catedral 
con asistencia de los señores ya 
indicados, de Teruel y de aqu í . 
F A L L E C I M I E N T O M U Y 
S E N T I D O 
El día 5 falleció «m Zaragoza el 
muy ilustre señor don Vicente 
Bardav íu Ponz, hijo predilecto de 
esta localidad, t í tulo que le otor-
gó nuestro Ayuntamiento recien-
temente por los relevantes servi-
cios de que le es deudor Alcañiz . 
Mosen Vicente, como aquí se le 
conocía, era actualmente canóni-
go de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Zaragoza y hal lábase con-
decorado con varias distinciones 
nacionales y francesas y era legí-
t ima honra de su pueblo. 
A su entierro, que se efectuó el 
día 6, fué una represen tac ión de 
la ciudad presidida por el alcalde 
señor Ruiz. 
Descanse en paz don Vicente 
B a r d a v í u , y a c o m p a ñ a m o s en su 
justo dolor a su familia, part ici-
pando del sentimiento que su 
muerte ha causado en A l c a ñ i z . 
GRACIA. 
C o n c u r s o d e g a n a d o s e n 
b l a d e H í j a r 
L a P u e -
Ahora mismo se celebra un 
banquete en los jardines del A s i -
lo de los Ancianos desamoarados 
en honor de los dos señores i r are-
nieros. 
Hay mucha an imac ión 
toros que son esta tarde. 
Durante los días 19, 20 y 21 del 
mes actual, la Puebla de Híjar ce-
lebrará solemnes fiestas en honor 
de la San t í s ima Vi rgen en su Na-
tividad, y también una gran feria 
de ganados: caballar, mular y as-
nal . 
Este es el segundo a ñ o de la 
creación de su feria, y se espera 
que el éxi to más rotundo asegure 
ya su cont inuac ión en los sucesi-
vos; 
La vitalidad de este - pueblo se 
manifes tará esplendorosa en las 
próx imas fiestas, para cuya orga-
nización Ayuntamiento, comer-
cio y fuerzas vivas han contribui-
do con el mayor in te rés y entu-
siasmo. 
Los actos religiosos reves t i rán 
el mayor esplendor, conforme 
con los sentimientos católicos de 
este pueblo. 
Y hab rá conciertos, bailes, fue-
gos de artificio, carreras pedes-
tres con premios, concurso de jo-
ta, gran jota de ronda, tracas y 
veladas a r t í s t i cas todos los días 
en los jardines del Casino «La 
Puebla» , a beneficio de la obra 
«Homenaje a la Vejez» por el 
cuadro que integran j ó v e n e s de la 
localidad. 
La banda municipal amen iza rá 
los actos. 
CONCURSO D E G A N A D O S . 
L a feria comenza rá el mismo 
día 19. 
E l concurso de ganados, con 
diez premios, se ce l eb ra rá el dia | 
21, ú l t imo día de feria. 
A los efectos de este concurso, 
sólo se o to rga rá premio a los pro-
ductores de ganado en sus dife-
rentes clases. 
La inscr ipción deberá hacerse 
por los en las Casas Consistoriales en cu-
yo punto sé d a r á n las instrucc;o-
an-
¿ P i e n s a V , v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DEJE D E HOSPEDARSE EN k j . 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor siti D de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
nes debidas, hasta dos horas 
tes del mentado concurso. 
Se advierte que los concursan-
tes no tendrán derecho a exigir 
subvención alguna para la a l i -
mentac ión del ganado. 
E l iurado es ta rá al tanto de to-
das las reclamaciones que pudie-
ran sugerirse y que reso lve rá en 
el acto, con la publ icación y de-
claración de los premios otorga-
dos. 
PREMIOS 
Ganado Caballar.—Reproducto-
res: Premio de 50 pesetas 
1. ° A la yegua aragonesa de .') 
a 14 años que dé mayor alzada y 
de marcada aptitud, para silla o^  
t iro que se presente, dedicada a 
\Á reproducción a c o m p a ñ a d a de 
su cr ía . 
Premio de 25 pesetas 
2. ° A la yegua aragonesa sin 
rastra de iguales condiciones que 
la anterior. 
Premio de 25 pesetas 
3. ° A la potranca del país que 
reúna mejores condiciones. 
Premio de 25 pesetas 
4. ° A l potro de igual clase y 
condiciones. 
Ganado mular', premio de 25 pe-
setas. 
5. ° A l mulo de mayor alzada 
de 3 a 8 años, dedicado al servi-
cio de la Agr icul tura y nacido en 
la Comarca. 
Premio de 25 pesetas, 
6. ° A la mula de igual edad y 
circunstancias. 
Premio de 25 pesetas 
7. ° A l muleto de la raza del 
país de uno a tres años . 
Premio de 25 pesetas 
8. ° A la muleta de igual clase. 
Premio de 25pesetas 
9. ° A la burra de cr ía nacida 
en la comarca con su rastra. 
Premio de 25 pesetas 
10. A l pollino o pollina de l ' 
país. 
CONCURSO D E J O T A 
A las 6'30 de la tarde, gran con- \ 
curso de jo ta , en el que pod rán to-
mar parte cuantos cantadores y 
bailadores lo deseen, siempre que 
remitan su inscr ipción como con-
cursantes cçn un día de antela-
al señalado para el festival, con-
cediéndose los siguientes pre-
mios: 
Primer premio de baile con pa-
reja, 100 pesetas. 
Segundo ídem ídem ídem, 50. 
Primer premio de jota, 50 pe-
setas. 
Segundo ídem ídem, 25. 
El jurado des ignará previa de-
liberación en el acto los premios 
para el que resulten acreedores. 
Los cantadores v e n d r á n obliga-
dos a cantar para bailar. 
A las 12 de la noche, Gran Jo-
ta de Ronda conel concurso dé los 
cantadores premiados y con otros 
acreditados de esta localidad, can-
tando las jotas premiadas en el 
concurso. 
La ronda irá compuesta de va-
rios t añedores de la localidad y 
dirigida, por el maestro de la ban-
da municipal don Vicente Mon-
teagudo. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Automóvi l e s de Santolea a la 
estación de La Puebla de Híjar , 
servicio diario a los correos y rá-
pidos. Garage central en A l c o r i -
sa. Pasa por los pueblos siguien-
tes: Desde la estación del ferroca-
r r i l a Puebla de Hí ja r , Híjar-
Urrea de Gaén , Albalate del Ar , 
zobispo, Andorra, Alcorisa, Más 
de las Matas, Castellote y San-
tolea. 
Au tomóvi l e s correo y exclusiva 
de Jorge Laborda, diario m a ñ a n a 
y tarde, desde esta es tac ión hasta 
Albalate del Arzobispo en combi-
nación para Alloza, A r i ñ o y Olie-
te. 
Idem correo desde esta estáción 
a Esca t rón , pasando por Jatiel y 
Castelnou. Servicio diario. Servi-
cio alterno desde Oliete a Munie-
sa, Belchite, Azaila a esta esta-
ción. 
Servicio de au tomóvi les a todos 
los trenes correos y ráp idos de la 
C o m p a ñ í a del ferrocarri l de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante. 
El programa editado de estas 
fiestas, en el que figuran numero-
sos anuncios ^iel Comercio y la 
Industria de Puebla de Híjar , con 
fotografías de la Casa - Ayunta-
miento y su hermoso salón de-
actos. Escuela Graduada de Pr i -
mo de Rivera y comercio de don 
T o m á s Omedes y Rondalla de la 
Puebla, l leva la f i rma del alcalde 
don Pablo Piazuelo y del secreta-
rio don Saturnino Buñue l . 
LECTOR DE «EL 
MAÑANA. 
Decididamente, y sin que mip\u, 
ma es té apasionada tanto por \% 
vecinos como por el pueblo üe^. 
bielos, debo dar a entender desde 
las columnas de este diario el bri, 
liante concierto con que en Vano, 
che del domingo pasado nos oi 
sequió la banda de música de esta 
l o c ü i d a d en su jovial y div 
glorieta. e'"ti(ia 
E l cartelón que había sido coi 
locado hábi lmente en un punto es? 
t ra tégico del paseo, anunciaba 
los que por aquellos alegres pa| 
jes nos ¡encorítrábámoé, el íuimi. 
nanteconcierto que había de d| 
h o r a s ' m á s tarde la banda muí 
cal rubielense. 
Pasó la tarde como un soplo; j 
cuando el manto de la noche nos 
envolvió , en el café, donde 
r á b a m o s la hora deseada, 
espe^  
noíe 
Ui 
role: 
K íiesí 
distí 
tal. 
Es 
va ir 
C 
¿Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi 
cidad le 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
ola otra conversación: ¡Qué eoo-
cierto el de esta noche! Y raiea-
tras unos iban y otros venían,! 
encontraba v^o solitario apurando 
una «cañita» de pura solera cor-
dobesa, acaso para ver si cons* 
guía verme libre de pesamientos 
importunos... 
Rondas de mozos bullangueros 
entonaban canciones, las coplas 
se las llevaba el viento, pero ini 
memoria las recogía haciéndote 
compañeras mías para siémpíé. 
De tal manera hablaban a mi | 
razón., 
A l f i n , me eché a la calle espe Na 
rando con impaciencia que la si esper 
bía batuta del director de lato jient( 
da se izase; y que los demás^ 
sicos, entonando las primerasflO' 
tas de un castizo pasodoble anifr 
luz, empezaran a rasgarla mono-
tonía v pesadumbre de la noene^  
De vez en vez cruzaban la tiP'trc |0í 
guiar glorieta y la carreteril 
lias y jocundas mozas ataviaft | 
muchas de ellas, con e 
pañolón de «Manila», 
«rojo claveb prendido sobié^seet 
gallardo pecho. 
' iCuántas beldades, D ios^ J 
orí 
tesq 
déla 
Balm 
tápe 
cadas 
fermi 
Son i 
En 
Iridísi 
ralení 
reloj 
o con fnda 
Para la próxima 
nombres, como qui6'/. ger sus  
ra formar un ramo 
un j a rd ín . 
coruflo^ 
ueblc 
IP ser 
nosci 
Nin 
L a sabia batuta de don 
'ando Bayo díó ai fin iá s é » 
empezó con el coricíerfò 
Una ovación cerrada estalW 
í ionor a los músicos cuando 
. preludiaban los Ultimos co/r 
de Ja primera pieza. 
ímación crecía po' 
S( 
Heri#stas 
La an 
me n tos. 
Tanto el baile 
duraron hasta las doc 
todo^ 
como 
El orden, perfecW. 
Los concurrentes. 
'S y pasivos, X - p f ^ p que venga pronto 
volvamos^ ! mingo y :iada enterará a I dos con otra ve^-- ^ 
como la pasada^ 
¡ L o c r n l ^ x c e . 
I miento, o r g a n i w ^ flte^ 
pát ica a t r a c c i ó . ^ , lo ^ época del verano, 7 ba„d» 
d s miembros de 
cal rubielense! rf« 
MIGUEL 
Rubielos de Mor». 
septiembre de 1929 
!! 
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V i l l e l e n f i e s t a s 
Uno de los muchos pueblos tu -
rolenses que ayer celebraron sus 
fiestas fué el s impát ico V i l l e l , 
distante 16 kilómetros de la capi-
tal. 
Este pueblecito, donde se cul t i -
a más que nada trigo y remola-
cha, cada día es más conocido 
el gran número de veranean-
tes que a él concurren en busca 
las aguas de su hoy clausurado 
Balneario—y cuya reapertura es-
tá pendiente de resolución—indi-
cadas principalmente para las en-
fermedades del aparato digestivo, 
fon estas aguas similares de las 
deCamarena, pero más concen-
tradas. Para el próximo año se 
Npera esté terminado el expe 
N e y pueda abrirse tan bené 
feo establecimiento. 
En la actualidad, hay una nu 
Wisima colonia de veraneantes, 
... ^lencianos en su mayor ía , y en-l 
^ b" rfc,0Scuales existen verdaderas ! 
^ | n p e t i d o r a s d e la bell ís ima Pe-
el Clá* ta^mper. Con tanta belleza 
0 confl lnida a la A , , 
> sobre 
langueros 
as copfe 
, pero ini 
iciéndolas 
siempre, 
i a mi cfl' 
:alleespe' 
que la^ 
de lato' 
.emàsiUí-
imeras n0 
oble anda 
ría moi 
lanceé 
I La banda de mús ica de Estive-
! lia (Castel lón), a eso de las siete 
' de la mañana , dió un pasacalles 
j para anunciar el principio de las 
fiestas. 
A las ocho, se organizó en la 
la iglesia la proces ión para i r a la 
ermita de la Fuensanta, distante 
cargo del terciario franciscano 
padre Basilio de Gea, quien pro-
nunció un extenso y documenta-
do panegí r ico para enumerar los 
milagros de la venerada Fuen-
santa. 
Terminada la función religiosa, 
les fieles vieron las ofrendas a la 
Virgen , y a con t inuac ión se cele-
bró la tradicional r ep re sen t ac ión 
de «moros y cr is t ianos». E l as-
pecto era magníf ico, puesto que 
los puntos e s t r a t ég i cos se halla-
ban ocupados por una gran mu-
chedumbre. L a fiesta resul tó b r i -
llante, y se inició la marcha al 
pueblo por ese camino que tan 
cuidada estuvo siempre y , en 
cambio, ofrece hoy d ías serias di-
ficultades para transitarlo. .•Poi-
q u é no arreglarlo en bien de to-
dos? Los veraneantes, especial-
mente, queda r í an reconocidís i -
mos. 
Después del refresco con que los 
clavarios obscmiaron al Ayunta-
miento e invitados, el personal 
buscó su hospedaje para comer e 
invadió después el confortable 
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Café de V i l l e l , donde se encuen-
tran los mejores cafés y licores 
que en el pueblo se expenden y al 
cual asiste la sociedad 5^  colonia 
veraniega. 
Sobre las cinco de la tarde, co-
menzó el baile público en la pla-
za, donde se veía un 75 por 100 
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Amplias habitaciones, selecta cocina y precios verdaderamente económicos. 
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 no despreciable que 
«e"i las hermosas chicas del 
f \ las horas en V i l l e l vuelan , 
i S ' ' ¡QuÍén Pediera , pasarj 
a'c" '* ir<ii„ entre ese imponderable | 
a flores* «'"valenciano-turolense! 
Mrf C H T ' PUes' de ^ settar las 
o el * i f S y ! r y de allá regresa- i 
tres k i lómet ros del pueblo. Las 
filas de la procesión se veían nu-
t r id í s imas alrededor de la. imagen 
de la Pu r í s ima . Él Ayuntamiento 
y la citada banda formaban en 
ellas. 
Llegadas a la amplia ermita , 
ésta resu l tó pequeñ í s ima para co-
bijar a los fieles. A las diez, ante 
la milagrosa imagen de la Vi rgen 
de la Fuensanta, dió principio 
una solemne misa cantada, ame-
nizada por la mús ica y en la que 
ofició el coadjutor don Pedro 
H e r n á n d e z . 
L a orac ión saerrada estuvo a 
I L e c c i o n e s d e F r a n -
c é s e I n g l é s 
I Madame Marios y Miss Dolí? 
I ):-
I hacen saber a sus alumnos que a 
I primeros de septiembre empeza-
ron las clases. 
Santa Cristina, .17, 3.° 
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Saturnino Yagüe 
o s p e d e r í a " L a V a l e n c i a n a ' 1 
V E N T A D E U L T R A M A R I N O S 
E N T O D A S U E X T E N S I O N 
Calle de ^on Juan Alegro;, 40. V I L L E L 
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M r s . S p r i n g s o o n 
PROFESORA 
DE INGLÉS 
Itepwones en ^ía Administración 
de vecinos de Teruel que habían 
bajado en toda clase de .vehículos . 
Más tarde se organizó otro baile 
en el Sindicato, amenizado por la 
rondalla que dirige don Aure l io 
Gómez F e r r á n y que du ró hasta 
la hora de cenar. 
La acreditada fonda de Los A n -
geles se hallaba ocupnda por co-
mensales que salieron altamente 
satisfechos del m e n ú y amabili-
dad que esta casa tiene con los 
clientes. Por algo no pueden aten-
der los muchos pedidos que de 
habitaciones se le haeen. 
Una fuer t ís ima tormenta, con 
gran cantidad de agua, d i spersó al 
públ ico hacia los cafés, y en el 
teatrito del Sindicato hubo cine y 
var ie tés que aburrieron al respe-
table. 
Esta mañana tomamos unos bo-
cadillos en los bien montados es-
tablecimientos de don Saturnino 
Y a g ü e , don Antonio Navarro 3' 
don Miguel Hinojosa y luego de 
asistir a idént icos actos de los rea-
lizados ayer, pero celebrados en 
el pueblo, regresamos a la capital 
mientras comenzaba a descargar 
una nueva tormenta que tal vez 
a g u a r á el baile y la hoguera de es-
ta noche. 
Bien por el s impát ico pueblo de 
V i l l e l . 
M E D I C O . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°-
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya)., Depós i tos Farma-
cias L a bola y. Ben iamínBlasco . 
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Llegó de Zaragoza, el abogado 
del Estado don Agus t ín Vicente 
Gel la. 
— Regresó a Paracuelios, donde 
está de temporada de baños , don 
León Marqués, industrial de esta 
plaza. 
— De varias poblaciones del Nor-
te, a c o m p a ñ a d o de su señora , 
r eg r e só don Juan González . 
— Ha regresado de Valencia el 
oficial de Telégrafos don Juan 
Balsera. 
— Marchó a Daroca don Juan 
Cervera. 
— Para Celia salió el comercian-
té d o n j u á n [osé Palacios. 
— A c o m p a ñ a d a de su bella her-
mana Maruja Ruiz, m a r c h ó a Za-
ragóza , con su mon í s imo hijo, la 
esposa del violinista don A m b r o -
sio Garc ía . 
— Por don Victoriano Turón Ca-
sanovas y su esposa, doña Ana 
Mar t ín Morales, ha sido pedida la 
mano de.la encantadora señor i ta 
Petra Gil, Marco, hija %e los co-
nocidos industriales de Zaragoza 
don Ensebio G i l y doña Antonia 
Marco, para el médico e inspec-
tor municipal de Sanidad de L a 
Hoz-de la Vieja, don Ignacio T u -
rón Mart ín . 
L a boda quedó fijada para p r i -
meros del p r ó x i m o mes de octu-
bre. 
Reciban tanto los, novios como 
los padres nuestra m á s cordial 
enhorabuena. 
— Llegó de Albaida e1 profesor 
veterinario don Guil lermo A ñ o -
veros. 
— De Torres de Alba r r ac ín el 
presidente de la Dipu tac ión don 
J o s é Valdemoro. 
— Hemos tenido el gusto de s i l u -
dar a don Eduardo Fayos, cajero 
de la Casa-MacLAndrew, que pa-
sa en esta población unos días en 
compañ ía de su p r ó x i m o pariente 
el teniente coronel jefe de esta 
Caja de reclutamiento don J o s é 
I turralde. 
— Con su señora doña Carmen 
H e r n á n d e z e hijo Manuel, regre-
só de Puebla de Valverde el mé-
dico don Zoilo Nebot, dando por 
terminada su temporada veranie-
ga en aquel pueblo. 
— Llegó de Madrid nuestro ami-
go Pepe Esparza. 
— De Castralvo saludamos al 
practicante D . Juan A n d r é s Mar-
t ínez . . 
— Regresó de Madrid don Pedro 
Valverde, ingeniero. 
D E P O R T E S ! Q 0 B 1 E R N 0 C I V I L 
H A C I E N D A 
B o x e o 
Los proyectos de Pau l ino 
Se ha anunciado que el boxea-
dor español Paulino Uzcudun tra-
ta de tomar parte en un combate 
q u e se ce lebra rá en Madisón 
Square Carden el p róx imo mes 
de noviembre. . 
Se dice que Tuffy Gnff i th cuen-
ta con probabilidades de ser ele-
fifído para pelear con el vasco si 
derrota al a l emán doctor L u d w i g 
Haymann en el encuentro que 
t endrá lugar el jueves de esta se-
mana. 
Schmelltng, ha llegado enfermo 
En!Hamburgo se halla enfermo 
de resultas de la t raves ía , el bo-
xeador a lemán Max Schmelling, 
pero su indisposición no es nada 
de cuidado. 
Los médicos han dicho que se 
trata de un pequeño enfriamien-
to general. 
Denuncia de Hcene y 
E l popular púgil T o m Heeney, 
es tá siendo la comidil la, hoy d ía , 
de Chicago. 
T o m , ha llevado una denuncia 
a los Tribunales, contra el dibu-
jante James Stachnts, por publi-
car una caricatura que él ha esti-
mado injuriosa. 
Los jueces fallarán con su am-
plio criterio, pero tenemos la cer-
teza que aun se hab rá alegrado el 
dibujante de no tener un encuen-
i tro con el púgil , cara a cara. 
Nuevo torneo de ajedies 
En la primera partida del tor-
neo internacional celebrado en 
Wiesbaden, el doctor Alekh in , ha 
vencido a C. Bognljubow, en 
veint i sé is jugadas. 
N a t a c i ó n 
Record m u n d i a l de resistencia 
E l record mundial de resisten-
cia de natación ha sido batido, 
e levándolo a 70'-horas, por la se-
ñor i ta Corinne Rosberg, de 18 
años de edad. 
R o o t - E J a l l 
Los equipos italianos en el B r a s i l 
San Paulo.—El Bologna ha fir-
mado para luchar con el equipo 
Palestra-Italia. 
De Lisboa ha llegado el á rb i t ro 
y periodista de aquella ciudad 
Cánd ido Oliveira encargado de i 
juzgar los partidos que se cele-1 
bren entre otros y los equipos ita 
l íanos. 
N O T A S V A R I A S 
Se les expide pasaporte para el? 
extranjero al vecino de Teruel 
don Alejandro Escriche y familia. 
Por este Gobierno se U* autori-
za al inspector de Pecuarias don 
Teodomiro Mart ín , para que se 
traslade a Madrid con objeto d^ 
que tome parte en las oposiciones 
a jefes de Secc ionés de Veterina-
ria rle los Institutos provinciales 
de Higiene. (Entre las plazas va-
cantes figura la de Teruel). 
Por el Ministerio de E c o n o m í a , 
de conformidad con el C o m i t é 
regulador de la producción indus-
t r i a l , se autoriza al vecino de Pe-
ñ a r r o y a de Tastavins don José 
Martí Aznar, para que traslade 
su molino harinero a Mon royo. 
Le ha sido exoedido pasaoorte 
para Francia al vecino de Teruel 
don Eduardo Monfort Omella. 
Por los Avuntamientos respec-
tivos han sido nombrados secre-
tarios de Ins mismos: de Aliaba, 
don Greoforio Garc ía Iranzo; de 
Castel de Cabra, don Pascual 
Pastor Bureu^te; de OrihuHa del 
Tremedal, don Ramiro Méndez 
Sancho v de Ter r i en te, don Fran-
cisco Lafuente Ont ín . 
Para celebrar junta eeneral el 
día 15 del actual ha sido autor i -
zada la Comunidad de regantes 
de Mazaleón. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio del Trabajo 
dictando disposiciones relativas a 
la des ignación de vocales repre-
sentantes de los cultivadores de 
remolacha y empresas azucareras 
en las regiones que lo han soli-
citado. 
La «Gaceta» inserta un Real 
decreto del Ministerio de Econo-
mía constituyendo en cada pro-
vincia una C á m a r a de la propie-
dad rús t ica . 
NOTAS V A R I A S 
Ha sido aprobado por la Supe-
rioridad el Concierto de Trans-
portes que tenía solicitado don 
Antonio Campillo Ballestero de 
un servicio diario de viajeros en 
automóvi l de su propiedad entre 
Arcos de las Salinas y la Estación 
de Móra dé Rubielos. 
• La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas comuni-
ca a esta Delegación de Hacienda 
haber declarado a doña María del 
Pi lar H e r n á n d e z Mart ín , huérfa-
na de don Antonio, Juez de pri 
mera Instancia, con derecho a 
la pensión de 137") pesetas anua-
les en lugar de la de 1125 pesetas 
que disfrutaba en la actualidad; a 
doña Josefa, doña Carmen y do-
ña Rafaela Bielsa Ca lón , huérfa-
nas de don Antonio, oficial de Te-
légrafos, la de 833(33 pesetas en 
lugar de 750 pesetas; a d o ñ a Ger-
mana González Gracia, viuda de 
don Ernesto Gallego oficial de 
correos la de 766*66 pesetas en lu -
gar de 550 pesetas; a doña María, 
de la Gloria Mon león Lacasa, 
huér fana de don |osé , oficial de 
Hacienda, 500 pesetas en lugar de 
375 y a doña Dolores xMartín Bu-
ñue l , viuda de Jo sé Agui la r , ofi-
cial de! Cuerpo de Prisiones, con 
derecho a la pensión de 833*33 
pesetas anuales en lugar de 025 
p( setas que disfrutaba en la ac-
tualidad. 
La diferencia les s e r á abonada 
por cuartas partes o sea un 25 
por 100 el día primero deeneio 
de cada uno de los años de 1929, 
1930, 31 y 32 quedando en la últi-
ma fecha completa la mejora que 
pe rc ib i r án en los sucesivos y 
mientras conserven su aptitud le-
gal . 1 
Terminado su permiso de vera-
no se re in tegró a su destino en 
esta Admin i s t r ac ión de Rentas 
Públ icas , el auxil iar don Enrique 
Utrera. 
9 septiembre à , 
6ACETILLAS 
Datos recoakios en l a T 
teorológica de esta capità' ^ fe 
Máxima de ayer, 29 
Mínima de hoy, ^ 0 8 " 
Viento reinanie, NE 
• Presiòn atmosférica, H877 
Recorrido del viento, 15 KI, 
L l u v i a d e a y e r , e ^ m i l ï ^ ^ 
El tiempo se ha metido en a." 
Anoche descargó sobre r f , 
fuerte tormenta. Ue| Una 
Propiedad è 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
M A N U E L B E N E I T E Z 
j j Q t - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
i Mili 18 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E S E R A F I N H E R N A N D O 
J o a q u í n A r n a u , 8 , ( a n t e s M u r a l l a s ) , E n t r e s u e l o 
Apl icac ión mé todo Asuero. — Diariamente de doce a una. y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
Sí parte Ud. en excursión. 
Si baja Ud. a la playa. 
Si pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido. 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
k Lleve siempre consigo un 
Kodak" 
y l u e g o t e n d r á u s t e d p l a c e r e n hace r a d m i r a r y 
v e r d e n u e v o s u s f o t o s . K o d a k > . e n las q«ie f i j ó 
u s t e d p a r a s i e m p r e s u s m á s g r a t o s r e c u e r d o s . 
\ 
Seniamín Blasco 
t i e n e « K o d a k s . d e s d e -18 p e s e t a s 
y « B r o w n i e s - , d c ü d e 2 1 p e s e t a s . 
V a c a n t e s e n l o s 
I n s t i t u t o s d e H i -
g i e n e 
Madrid.—Se anuncian las va-
cantes de las plazas de jefe de la 
sección de Veterinaria de los Ins-
titutos provinciales de Higiene de 
Albacete, Alicante, Almer ía , Ba-
dajoz, Baleares, Burdos, Càceres , 
Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Co-
r u ñ a . Granada, Guadalajara, 
Huelva, J aén , León, Lér ida , Lo-
g roño , Madrid , Málaga, Murcia, 
Orense, Oviedo, Falencia, Ponte-
vedra, Santander, Segòv ia , Sevi-
lla, Teruel, Val ladol id , Zamora y 
Zaragoza. 
AMA se necesita para criar, 
de los padres. r,aretUaSa 
Razón, en esta Administración. 
Continuas ovaciones escuchó av 
los conciertos que en el acredíJ'n" 
fé Central dió eUTrío I b e ^ ^ ' 
PERDIDA. De un bolso de sefi. 
entre la Glorieta y el O v a l e s ^ ticara. 
LA FONDA DE SANTA 
RA, de Santa Eulalia 
don Ramón Ubeda, se traslada a 
calle de Lanuza, próximn a la estació! 
del ferrocarril, donde quedará instal3. 
da en excelentes condiciones y m 
notable servicio. Lo que hace sabera 
su distinguida clientela. 
Ayer celebraron la fiesta de susca-
lies los vecinos de las de la Juderíay 
Andaquilla. Hubo alegría y laúltijl 
de dichas calles estaba ademada coa i 
mucho gusto. ¡Bien por las chicaste 
la Andaquilla. 
CAFÉ REGIO. - Conciertos dia 
por los profesores señorita Petra 
(violin) y Angel Q, Arévalo 
Miércoles y viernes, de siete y 
dia a nueve, concierto GRAN M( 
por lós menciónalos profesores m 
variadísimos programas 
Aninudísimo estuvo el cincierto^ 
con gran acierto dió ayer la munlGÍps 
en la Glorieta, 
SE VENDE o SE ARRIEN HA n 
molino en Celia, llamado «Moli 
bajo», desde primero de enero pros 
mo. Cirigirsea Fran :isco Gascón,' 
Caudé. 
SE VENDE la casa número 19 de 
calle de la Democracia. Razón en 
estanco de la misma. 
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C o n a t o d e i n c e n i 
Sobre las doce y media i)* 
un conato de incendio en ' |f 
n ú m e r o 4 de la calle d e . & 
tías Abad, a causa de IwW ^  
flaraadoel b o U m t o M ^ i 
Por fortuna fué local 
mediatamente. 
DIPUTACI01 
la Diputación con c ^ ^ , , , 
dental, el vicepresw 
nuel Subiza. 
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Comenzó a h a ^ ^ l miso concedido ei l0n 
Contadur ía de la 
Francisco Martínez 
ción. 
Dr. Vargas-Mac;^u 
x «3 m p r a d o , . 1 . 
C o n s L 4 l t 3 & & M e c H o i n a 
tòà^ M 
Aplicación del procedimiento del D r . Asnero èn . 
que, previo estudio del enfermo, pue^a 
HORAS ] ) E C O N S U L T A ae 4 a 7, exce, 
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Pl ministro de Fomento celebra una 
trevista con el conde de Gamazo, y 
^ e que estudia su proyecto de elec-
fícación de ferrocarr}les.~Inaugu-« 
cjón en El Escorial del monumento 
ff Cuerpo de Carabineros.—La «Ga-
a ta» de hoy publica las bases del 
C patronato para el Colegio de 
huérfanos de los maestros 
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S s D E L O S M A E S T R O S 
W N A C I O N A L E S 
MaHnd 9 . - L a «Gacetas publi-
; Í e s parael Patronato del 
Colegio de huérfanos de los maes-
a s nacionales. 
los beneficios se hacen exten-
sos a los hijos de los profesores 
de Escuelas Normales 
inspectores 
EL H O M E N A J E A L 
CUERPO D E C A R A -
B I N E R O S 
El Escorial, 9 .-Se celebró ayer 
con toda solemnidad el homenaje 
tributado el Cuerpo de Carabi-
neros. ' ' • • 
Asistió al acto la infanta Isabel 
y los ministros del Ejérci to y Ha-
cienda. 
La infanta era portadora de l a , 
hermosa bandera que recala al i 
Cuerpo de Carabineros la C á m a -
ra de Comercio. 
Los carabineros que estuvieron 
presentes en esta solemnidad de-
positaron flores sobre la tumba 
en que reposan los restos de Su 
Majestad doña María Cristina. 
La misma infanta doña Isabel 
hizo entrega de la Gran Cruz de 
Beneficencia que recientemente 
le fué concedida al Cuerpo de 
Carabineros. 
El ministro de Hacienda pro-
nunció un discurso enalteciendo 
la intensa labor tan modestamen-
te llevada a cabo por los carabi-
neros españoles. 
•A. continuación el ministro de 
Hacienda, en elevados conceptos 
^ análogo sentido, hizo , ver la 
t m importancia de esa labor pa-
ra la economía nacional. 
W o se celebró un banquete 
se •id, 
•áctel \\t 
A P A L M A D E 
M A L L O R G A 
monumento dedicado a dicho 
Cuerpo. 
Barcelona, 9. —Para asistir a 
los actos que en Palma de Ma-
llorca se ce lebrarán con motivo 
de las fiestas centenarias, embar-
có eq este puerto el obispo de 
Barcelona. 
L A S E M A N A S A C E R -
D O T A L 
Toledo, 9—Han comenzado los 
actos de la semana sacerdotal de 
los conciliarios. 
Preside el cardenal primado. 
En la inaugurac ión se en tonó 
el «Veni, Crea to r» . 
E l obispo de Huejutla (Méjico) 
pronunció , por hallarse enfermo 
el ob'spo auxil iar de Toledo, un 
e locuent ís imo discurso. 
Se telegrafió a Su Santidad. 
E l primado hab ló a continua-
ción sobre lo que debe ser el es-
pír i tu sacerdotal de los eoncilia-
rios. 
Se expidió también un telegra-
ma al rey y al gobierno. 
V I S I T A S A L O S M I N I S -
T R O S 
Madrid, 9 .—El ministro del 
Trabajo recibió la visita del co-
misario de la Banca privada señor 
Corral, con el que conferenció de-
tenidamente. 
A l ministro de Fomento le vis i-
tó el señor conde de Gamazo. 
L A E L E C T R I F I C A C I Ó N 
D E F E R R O C A R R I L E S 
Madrid , 9.—Hablando con los 
periodistas, el conde de Guadal-
horce les dijo, entre otras c©sas, 
contestando a las preguntas que 
le hicieron, que con t inúa con todo 
in te rés el estudio de su proyecto 
nJUe Vistieron muchas perso- i de electrificación de ferrocarriles 
<Mn lucida rePresenta-1 que t endrá tan importante reper-
- ael Cuerpo de Carabineros, cusión en la vida económica del V «cto seguido sé i naugu ró el ' par 
s Ü G E S O S 
cías 
sultaion a l a d u e ñ a y sirvientes 
de la taberna, promovieren un 
gran escándalo y luego r iñe ron 
entre sí, resultando herido en la 
frente, por encima del ojo y ceja 
derechos,, Luis Cantos; herida 
leve, que lé ocasionó de un porra- ¡ 
zo el Miguel Iranzo. 
Todos 'os escandalosos fueron i 
puestos a disposición del Juzgado. I 
Suicidio de una mujer 
Por noticias particulares nos 
enteramos de que en La Puebla 
de Valverde, partida conocida 
por «Peñafior», fué hallado el ca-
d á v e r de una mujer de unos 58 
años , que al parecer se suicidó 
a r ro jándose por un puente de la 1 
l ínea férrea de Ojos Negros. ¡ 
El cadáver , ayer, no pudo ser i 
identificado. 
Hoy salió el Juzgado para e l . 
lugar del suceso. ¡ 
Fuerzas soviéticas han tenido un san-
griento choque con las líneas enemi-
gas.-Himdimiento de una fábrica de 
hilados y muerte de 10 obreras.—Ex-
plosión de un pozo de petróleo 
a las doce llegó 
del 
i3eci ^ c c i ó n al Reglamento 
V h on urbana e in tenir -
W ? r ? l d 0 f u n d a d o s J e s ú s 
^ M ^ e r r ^ 1 1 ' ' de C e l ^ a s ; J o -
IrmnV!;.'ass' de A l c a ñ i z y V ic -
,ano Cha 
^dalai; Uara). 
S d e « n ataque 
: G o l i s m o 
1 López, de Checa 
quel de h i e l o s de Mo-
0snaunOCaSÍÓn de i r a Pedil-
Puerta rt T " ^ 0 ambulante a 
ela casa n ú m e r o 5 de 
el ca.ir ^ 1 1 ^ se encon t ró 
en 
misma. 
) 10 de i¡er 
C i m i e n t o a las auto-
tl^esreMrSOnÓ en ^ ^ g a r 
• ei l egado con el mé-
dico quienes reconocieron el ca-
d á v e r que resul tó ser el del dueño 
de la finca Nicolás Ber to l ín Mar-
tín, de 62 años , viudo, labrador, 
quien hacía bastante tiempo dejó 
de existir a consecuencia de una 
congest ión cerebral producida 
por un ataque de alcoholismo. 
El [uzgado ins t ruyó las di l igen-
cias del caso. 
Escándalo y riña 
De Alfambra participan que en 
una taberna de la calle del HornOj 
propiedad de Anselmo Pérez , los 
obreros del ferrocarri l en cons-
t rucc ión Te rue l -Alcañ iz LuisCan-
tós Sulieda, de A lbox (Almer ía) , 
R a m ó n Arias Prieto, de P e ñ a r r o -
ya; Florencio Maera, de Ciruelo 
(Badajoz); Antonio Trenado Mu-
r i l l o , de Pueblo Nuevo (Córdoba) 
y Miguel Iranzo Vicente, de Pi-
tarque, por exceso de bebida in -
Un muerto \> uarios heridos 
Alcañiz. —Ayer 
la noticia a la ciudad de haber 
ocurrido una catástrofe automovi-
lística, cundiendo la vers ión de 
haber cuatro muertos. Horas des-
pués se supo con certeza lo ocu-
rrido. 
Desde Todolella (provincia de 
Castel lón y partido de Morella) 
salieron con un auto ayer por la 
m a ñ a n a a pasar el d ía en Zarago-
za el dueño del mismo don [uan 
T u r V i d a l , su esposa doña Juana 
Castillo Arnedo, el pá r roco de 
dicho pueblo don José Mompel 
Guardiola y el chófer don Gabriel 
Fuster Eixach. A l llegar al kiló-
metro 18 de la carretera de Zara-
goza, y sin saber las causas, dió 
el auto un enorme patinazo y dos 
vueltas de campana, resultando 
muerto el p resb í te ro don José 
Mompel, herida gravemente doña 
Juan^ Castillo y leves e l .dueño y 
conductor en aquel momento se-
ñor Tur y el chófer señor F ú s t e r . 
E l auto quedó destrozado. 
E l acto del entierro del pá r roco 
señor Mompel se vió muy concu-
rr ido, saliendo el fúnebre cortejo 
de la casa parroquial. 
L A S A L U D D E C L E M E N -
C E A U 
Par í s , 7.—Puede decirse que el 
tigre hace ya su vida normal; aun-
que en realidad no ha dejado de 
hacerla, pues contra el parecer de 
los méd icos ha seguido - t rabáií in-
do y recibiendo visitas. 
Tanto e m p e ñ o puso el s eño r 
Clemenceau en persuadir a los 
méd icos que se encontraba bien, 
que al f in los galenos han recono-
cido la razón del polít ico f rancés . 
Lo que preocupaba era la edad. 
Por lo demás , nada. Un poco de 
fatiga. 
Y aquí es tá el viejo tigre dedi-
cado a sus Memorias y molesto 
porque en la prensa se ha hablado 
desmesuradamente de su enfer-
medad, cuando no es cierto—di-
ce—que haya estado enfermo. 
A G A S A J O A M A R I N O S 
E S P A N O J . E S 
Amberes, 9.—Han sido agasa-
dos los marinos de la flota de tor-
pederos que hay fondeados en es-
te puerto. 
El Monarca belga estuvo muy 
deferente en la visita que aqué-
llos le hicieron presentados por el 
embajador de E s p a ñ a . 
Se les obsequió con un banque-
te al que asistieron !as autorida-
des belgas. 
E X P L O S I Ó N 
Bucarest, 9.—Un pozo de pe-
tróleo, donde trabajaban bastan-
tes obreros, ha hecho explos ión . 
Han ocurrido muchas muertes. 
H U N D I M I E N T O D E U N A 
F A B R I C A D E H I L A D O S 
Nápoles , 9.—Una fábrica de h i -
lados ha aplastado a numerosas 
obreras. 
- Hasta ahora van ex t ra ídos 10 
cadáve re s . 
E l n ú m e r o de obreros heridos 
pasan de 20. 
L A S L U C H A S E N T R E 
R U S O S Y C H I N O S 
Pa r í s , 9.—La guerra ruso-chi-
na con t inúa en igual forma. 
D e s p u é s de algunos días de tre-
gua, vuelven los choques y las 
emboscadas en l,a frontera. 
Grandes refuerzos soviét icos 
han atacado con furia las l íneas 
enemigas. 
El encuentro ha sido encarni-
zado. 
Por una y otra parte se han re-
gistrado muchas bajas. 
A N U N C I O A L C E R R A R 
Informes personales reserva 
dos, en toda E s p a ñ a y Extranje-1 
ro.—Certificados de Penales y úl-
t ima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
Toros en Calataçud 
TELÉGRAFO) 
Anastasio Martín, 
(POR 
Toros de 
m msos. 
Barrera, regular; Torres, con 
la capa, superior; con el estoque, 
desgraciado. 
La entrada, ñoia . 
A G U I L E R A . 
Inspección de Vi-
gilancia 
La vecina de Teruel María Igle-
sias, se pe r sonó en esta Jefatura 
de Vigi lanc ia denunciando ser 
objeto de insultos y amenazas por 
parte de su convecina Mar ía Or-
tiz de Gracia, bambas habitantes 
en el barrio de la Plaza de Toros. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nac imien tos .—Mar ía del Pilar 
Patrocinio y Francisco J o s é Sanz 
Romero, hijos de J o s é Mar ía y de 
Patrocinio. 
Matrimonios.—Juan Rafael Va-
lero Montesinos, de 32 años de 
edad, soltero, con Mar í a del Mila-
gro Harasa Valero Gómez , de 23 
años , soltera, en la iglesia de San 
A n d r é s . 
Defunciones.--Felisa Benedicto 
A n d r é s , de 71 años , viuda, a con-
secuencia de c i r r o s i s . - D o m i c i l í o , 
Ainsas. 
Bernarda Alcañiz Hinojosa, de 
41 años , soltera, a consecuencia 
de fiebres tifoideas.—San Juan. 
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P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
ConSUlfa de 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel 
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1-Garage P A T R I A -1 
o o o o o o o o o o o o o o o c 
Taler de m m m :-: Hotos de alqoiler 
o o o o o o o o o o o o o o o c 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N 
Plaza del Seminario, 6. 
O 
Teléfono 22 | \ 
o o o o o o o o o o o o o o o c 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, m a g n e í o s , motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
§ C A R G A D E B A T E R I A S % 
I V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S \ 
O O o 
i o • O 
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«El Mañana» es un diario creado para favorecer cuan-
to pueda redundar en beneficio de esta tierra. 
«El Mañana» dispone de un amplio servicio informa ti-
vo, registrando diariamente todos los sucesos 
de interés que ocurran en el mundo. 
«El Mañana» publica hojas especiales dedicadas a Agri-
cultura, Bellas Artes, Pedagogía, Ciencias, etc. 
= PERO TODO LO ANTERIOR, YA = 
DESARROLLADO, NO ES BASTANTE 
«El Mañana» aspira a ser un a modo de Universidad 
popular, contando con la colaboración de todos los tu-
rolenses, especialmente de aquellos que están ausentes 
de la tierra, para quienes será la carta de sus paisanos y 
el registro de sus actividades. 
«El Mañana» prestará su ayuda a los que ostenten el 
Poder en toda iniciativa favorable a Teruel. 
«El Mañana» publicará, en breve, secciones gráficas, 
y seguirá enriqueciendo su contenido hasta conseguir 
hacer un diario modelo entre los de provincias. 
SUSCRIBIOS Y ANUNCIAD EN 
( t 
DOS P E S E S A S AL MES EN LA CAPITAL 
F U E R A DE LA CAPITAL, 2*50 P E S E T A S 
Plaza dcCastclar, 13 . -TERUEL. 
» S á $ i S 5 ! f S á $ i £ 5 1 SSÍÉJSÈS» » K ¡ í $ i s 5 ! fSá$Í5S51 fKá$iS5« f R ¡ í ^ 5 « » £ ¿ $ 5 3 « K í $ f c 5 í 
i .fmprpsos • Zimhradog 
en reiiete 
crabaío» Comerciales 
filiqueias en reliere 
rneuaúernaclón 
Qrabado y 5 nlograbado 
^OO.Í<iúUE-Z SAN PE-DZO.il 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
L O S Q U E S U F R E N 
Habrán leído con interés las numerosís imas carias de 
nas curadas de hernias y que desde hace ya muchos afios^0 
publicando la Prensa españo la . Estos testimonios escrito 
fican la fama que goza el M É T O D O C . A . B O E R , y c^)Usík 
yen una garantía as í como una indicación segura para 
niados que quieren prevenirse contra las inevitables, pe|¡& 
y funestas consecuencias de las hernias y lograr su desa0^ 
c ión . 
Zaragoza, 10 de julio de 1929. S í . D . C . A . BOEQ, £QD . 
l is ta H e m i a t i o , Pe layo , 60 , 3a ice /ona .—M\ distinguido am"^" 
Le escribo muy agradecido por haber obtenido, con ios aD^0' 
tos de usted y siguiendo su excelente m é t o d o la curació 
completa de la hernia, de la cual sufría hacía muchos an 
U s á n d o l o s no tuve molestia alguna y pido mucho al Señor o*' 
pueda usted continuar haciendo bien a tañías personas que 3 
fren de hernia, autorizándole por mi parte a publicar esta cart" 
E s de usted siempre atío. y agradecido amigo y capellán q ^ 
s. m, Ju l io A r d a n u y , prerbítero, San Blas. 16, 2.° Zaragoza 
Valencia, a 5 de septiembre de 1928. Sr. D . C. A . B0EQtBd¡, 
celona. Muy distinguido S r . mío. Tengo sumo placer en partici-
parle que estoy curada de las D O S H E R N I A S que sufrí durante 
ca torce a ñ o s , una de las cuales estaba muy desarrollada. No 
puedo por menos que recomendar a todos los herniados que 
deseen aliviarse, los aparatos y el m é t o d o C . A. B O E R . Man-
de como guste a su afmo. s s. q. e. s m. Benito Feirei, tien-
da, calle Sevilla, 22, Valencia. 
ñ l I F R R f i n i l ^ dc uno y oíro sexo: s5 están us íed^ deci-
y U L . L m ^ U i ^ (J^QS a combatir sus hernias con el medio 
H O Y más poderoso, eficaz y seguro, confíense ai reputado esa 
pecialista C . A . B O E R en sus visitas a 
C a s t e l l ó n , lunes 23 septiembre. Hotel S u i z o . 
T E R U E L , martes 24 septiembre, H O T E L D E L TURIA. 
V a l e n c i a , miércoles 25, Hotel I n g l é s . 
B A R C E L O N A , en su Gabinete Central, calle Pelayo 60,1.° 
(Plaza Cataluña). 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
L d s o l u d p o r laa- p l a n t e a 
R a c i o n a l m é t o d o de c u r a c i ó n 
P O R M E D I O D E P L A N T A S 
que l i b r a t o d o s l o s d í a s a m ies 
de e n f e r m o s de sus padec imien tos 
GRATIS Pida con este vale a Labaraio-
rios Botánicos, Ronda de la Universidad, o, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el librp CJ^ A-
T U I T O que demuestra las ventajas y virtuaes 
de este t atamiento. 
Nombre ••••• 
Calle 
Población Prov. 
E n T E R U E L : Farmacia López Pomar, J . Costa. 
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Vea el 2 toneladas 
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TicuUura u ÇananEns: 
niversos factores que determinan la 
fertilidad de la tierra 
cuando con-
r 1.000 de áci-
do fosfÓ1 
sa:V 
que 
Frecuentemente se afirma que 
¿ t i e r r a es férti 
i v medio po 
ic0 v 2 y medio de pota-
rDoco fértil cuando estas sus-
IL están en proporciones in -Sís a 0-50 y r25 por 1.000 
respectivamcnte. , 
Sobre estas bases parece t ác i l 
Merminar qué clase y qué can-
ridad de elementos hay que apor-
Lalas tierras para producir co-
sechas pingües. De esta premisa 
narticipan todos ios Gobiernos 
^ • ' s T " ^ k.s ap icul tores 
nos arruinamos es por nuestra 
rutina, por no emplear ios abo-
nos minerales, maquinaria, etc., 
se nos recomienda. 
Bl análisis químico de una tie-
rra puede ser útil como una lige-
ra orientación del agricultor que 
desconozca por completo lo que 
es una tierra de labor; pero no es 
suficiente la composición milesi-
mal de una tierra para saber la 
fertilidad de la misma, que esto 
depende también del espesor de 
la capa laborable y de la calidad 
y espesor del subsuelo. A d e m á s , 
el clima es un factor importante 
que hay que tener en cuenta al 
hablar de la fertilidad de las tie-
rras de labor. Por ú l t imo, t i qui-
ráico, para analizar las tierras, 
utiliza reactivos enérgicos y gran-
des temperaturaSj y no es, posi-
ble que sepa a la t e rminac ión del 
Mlisie si les elementos que des-
cubre en ella están en condicio-
ns de ser absorvidos por las 
plantas. 
De dos tierras que acusen la 
i^sma composición, una puede 
tener elementos en condiciones 
^ asimiiación para la planta y 
otra no; de dos campos de igual 
^Porción en elementos minera-
js, pero de los cuales uno de 
m contenga un origen de ácido 
carbó nico procedente de elemen-
0 Putresciblcsvegetales-est iér-
J restos de plantas- , és te se rá 
baldad de circunstancias de 
hendimiento que el otro. 
La 
^ los 
causa de esta desigualdad 
aportad !,mÍent0s reside eQ la 
^ntir , ^ " ^ e cualitativa o 
reciben dHmente qUe iasPlantas 
Wle< SUel0 en lempos 
í0^semPOrqUeel ácicl0 cai"bóni-
^ o l u b T ^ UnPaPel ^ t i v o en 
k ios e Clón y movil ización 
No" Elementos minerales del 
este caso están las tie-
|ra? a monge y pasto, 
Pam la que el qu ímico 
y el Poca fertil idad de 
rP eto d^i^100 disc^Pe pot 
I n e r v a 0pinión técnica. 
0fles prác t icas me 
mas importancia al 
^da 
:fsor ^ V v Capa arable y al 
ls,s químico, que es 
Poi / . F . CRUZ, agricultor, 
poca cosa sin aquellos conoci-
mientos. 
V i r g i l i o , Ca tón , P imío , Colu-
mela, Abu-Zacar ías y tantos otros 
sabios, agricultores de la an t igüe-
dad, no necesitaron el anál is is 
químico para legarnos ciertos co-
n o c i m i e n t o - a g r í c o l a s que perdu-
ran después de tantos años . E l 
indicar la fórmula de abono mi -
neral, basándose solamente en el 
anál is is qu ímico , es una ligereza 
tan grande, que en el 95 por 100 
de los casos conduce a un desas-
tre económico . Con esto no pre-
tendo negar la acción fertilizante 
de los abone s minerales, cuya efi-
cacia está sancionada por la prác-
tica; pero sí niego la aplicación 
económica del abono mineral 
completo en la mayor í a de las 
tierras. 
A l agricultor no le hace falta 
saber si el abono mineral obra 
como alimento de las plantas, 
oxidante, destructor de toxinas, 
o agente ant i tóxico , alimento de 
bacterias, agente qu ímico movi l i -
zad or o catalizador en el suelo o 
en la planta, como enmienda o 
modificador de la microfloi a, et-
cé te ra , etc., ya que esto lo averi-
g u a r á la ciencia con la ayuda del 
tiempo. L o que al agricultor in-
teresa saber es' si el empleo del 
abono mineral completo, n i t ró-
geno, potasa, fósforo y cal, es re-
muneradoi o no. E l anál is is del 
suelo por la planta o el de los 
abonos incompletos, por sus re-
sultados, es el que puede orientar 
y es tá al alcance de todos los agri-
cultores, renunciando a su des-
cripción por su sencillez en la 
apl icación. Por comparac ión en 
la p roducc ión de las distintas par-
celas sabremos qué elemento hay 
que aportar. 
Comparo las tierras con los ani-
males de trabajo: todos sabemos 
que los bien alimentados y cuida-
dos tienen m á s fuerza y rinden 
m á s trabajo que los que lo es tán 
medianamente; pero a nadie se le 
ocurre pensar que por muy bien 
alimentados que estén los anima-
les pequeños puedan realizar los 
trabajos que los animales gran-
des, aun medianamente alimen-
tados. Esto de los animales lo 
saben muchos; pero ignoran que 
cada tierra tiene un l ímite en su 
producción y que este l ími te de-
pende de factores que, unos por 
imposibilidad material , como va-
r iación del c l ima, y otros por i m -
posibidad económica , va r iac ión 
de la calidad de la t i ena y pro-
fundidad, lo ignoran aquellos que 
creen que la culpa de no cosechar 
m á s ln tenemos los que cult iva-
mos, porque a veces no tienen en 
cuenta el clima tan pés imo con 
que tenemos que luchar y o l v i -
dan que las labores, los abonos, 
la calidad de la simiente y , en ge-
neral, iodos los factores que in -
tervienen en el cult ivo, tienen su 
l ímite económico , y pasar de este 
l ími te , que es diferente para cada 
tierra y para cada planta, es per-
der tiempo y dinero. 
Un ejemplo lo ac la ra rá . Dentro 
de una misma provincia hay pue-
blos que dan a sus barbechos mu-
chas y buenas labores, siembran 
sus tierras varios años seguidos, 
aplican algunos abonos minerales 
y saben por experiencia que la 
apl icación de estos factores les 
reporta a lgún beneficio. En otros 
pueblos, al contrario, reducen al j 
m í n i m u m la calidad y cantidad 
de labores que dan a sus barbe-
chos, no echan abonos minerales 
y rastrojean poco. E l que no sabe 
agricultura cree que si estos últi-
mos cosechan menos que los pr i -
meros, es debido a la inferiori-
dad de sus mé todos de cul t ivo, y 
esto es un error c ras í s imo m\xy 
extendido entre los que, sin saber, 
escriben de agricultura. 
No es la diferencia de cult ivo 
la causa principal de la diferen-
te producc ión ; interviene tam-
bién la calidad de las tierras. 
L is tierras buenas son, siguien-
do nuestro ejemplo, los animales 
grandes, las malas o esquilmadas 
son los pequeños . Todos los agri-
cultores conocen lo conveniente 
de alimentar sus animales al má-
x imo, pero muchas veces dejan 
de hacerlo para alimentarse ellos 
al m í n í m u n . Esto, que a algunos 
les pa r ece r á una exage rac ión , es, 
por desgracia, la realidad que co-
nocemos todos los que vivimos 
en los pueblos cerealistas, que son 
los que padecen más- miserias y 
m á s infortunios. 
E l abono mineral completo en 
las tierras esquilmadas, que son 
la mayo r í a de las tierras caste-
llanas, aumenta la producc ión ; 
pero el valor de este aumento no 
compensa el adelanto del gasto. 
En las tierras rec ién roturadas 
sólo es necesaria la apl icación de 
los superfosfatos de cal para el 
aumento de cosecha. Se podr ía 
objetar que no echando a la t ierra 
nada m á s que superfosfato llega-
rá a esquilmarse pronto, puesto 
que los d e m á s elementos se sus-
traen en forma de cosechas; pero 
no debemos olvidar que en estas 
tierras lo que m á s escasea es el 
fósforo y la cal , y por eso tene-
mos que p roporc ioná r se lo con los 
superfosfatos, y cuando los otros 
elementos se agoten, s e rá la oca-
sión de dejarlas descansar, desti-
nándo las a pastos. T a m b i é n se 
esquilman las tierras abonándo-
las solamente con el abono mine-
ral completo, y por ello y por lo 
anterior, para que una tierra con-
serve o aumente su ferti l idad, 
hay necesidad absoluta de echar-
la es t iércol o dejarla descansar. 
L a mayor parte de las tierras 
castellanas es tán agotadas y no 
compensan los gastos de la explo-
tac ión , y todav ía parece que pue-
den soportar m á s carga los agri-
cultores que tienen la desgracia 
de explotar estas tierras. La ru t i -
na de los agricultores no es tá 
Divagaciones agro-pecuarias 
Si el pr imer acto administra-
t ivo de todo gobierno regular que 
noblemente quiere gobernar y d i -
r ig i r un pueblo es, el recuento o 
censo de los habitantes, por se-
xos, profesiones, etc. etc., de la 
misma manera suponemos nos-
otros que para d i r ig i r zootécnica-
mente la g a n a d e r í a de una na-
ción, será indispensable condi-
ción, conocerla en cantidad y en 
calidad. 
Durante a lgún t iempo, se dis-
cut ió si el Estado debía o no, i n -
tervenir en el fomento y mejora 
de la población pecuaria. Los he-
chos demostraron bien pronto, 
con sus realidades descarnadaSj 
que dejar a la iniciativa particular-
cuanto se refiera al perfecciona-
miento de los animales, era i r al 
fracaso, a la ruina y al descréd i to 
de tan magna como transcenden-
tal empresa; pues la cr ía y explo-
tación científica de los animales 
út i les al hombre en sus diferentes 
modalidades, responde y se halla 
sujeto a una organizac ión difícil 
y compleja, para los que no se 
hallan iniciados en estudios de 
otras materias que con ella se re-
lacionan. 
Digan lo que se quiera, en Es-
paña , en lo que afecta a la gana-
der ía , todo o casi todo está por 
hacer; ninguna protección tan 
justa y necesaria como la debida 
a ella se hace sentir con mayor 
fuerza, pues nuestra cabaña de-
crece en cantidad, y en cuanto a 
calidad poco es lo que con rela-
ción a los d e m á s pueblos hemos 
ganado. Algo, muy poco, repeti-
mos, en estos ú l t imos años se ha 
aecho en Sanidad e Higiene pe-
cuarias, mas la explotación ra-
cional y científica con t inúa en el 
mayor descuido, no basta a sus 
fines aun cuando aplaudimos el 
celo y la in tención de la Asocia-
ción general de Ganaderos, orga-
nizando concursos de ganados 
provinciales, pues entendemos 
nosotros que empezamos estas co-
sas por donde terminar debieran. 
Para emprender con éxi to la 
tan cacareada reorganizac ión de 
la g a n a d e r í a española , es indis-
pensable conocer a fondo la ma-
teria prima a mejorar, conocer y 
saber los elementos de que pode-
mos disponer y contar con el per-
sonal capacitado para la empresa; 
y ¿cómo obtendremos el p i imer 
factor si no tenemos una estadís-
tica verdad?; hágase és ta , no a 
precisamente en usar antiguos 
út i les y procedimientos de cu l t i -
vo; está en aferrarse a la explota-
ción de tierras con tanta escasez 
de sales vegetalizables como car-
gadas de tributos, y en querer 
compensar estos defectos con un 
trabajo tan exces vo y una a l i -
men tac ión tan deficiente que son 
m á s dignos de lás t ima que los 
I animales que les ayudan en sus 
trabajos, ya que, al menos, és tos 
es tán bien alimentados. 
base de datos que los Municipios 
aporten, no, hágase esta a base 
de una nueva or ien tac ión científi-
ca y por quien debe, sabe y pue-
de hacerlo, por cuanto siguiendo 
el procedimiento hasta hoy segui-
do, los funcionarios encargados 
de este trabajo—siempre aptos y 
honrados para lo que fueron crea-
dos—, salen del paso, cumplen el 
mandato copiando caprichosas es-
tadís t icas anteriores, y , cuando 
más , consultando a gentes que de 
estas cuestiones no entienden aun 
cuando de inteligentes se precien. 
Por medio de los técnicos , ade-
m á s del n ú m e r o exacto, sabre-
mos las diversas especies que en 
cada región o municipalidad exis-
ten, conoceremos los caracteres 
morfológicos y d inámicos , las ra-
zas y subrazas con todas sus va-
riedades, apreciaremos aptitudes 
y disposiciones especiales, e tcé te-
ra, etc., de no hacerlo así , toda 
cuanta mejora se intente se rá nu-
la y de escaso valor. 
Una vez que ya tengamos con-
signado cuanto en las anterio-
resjlíneas dejamos apuntado, pre-
cisa para no equivocarnos en el 
trabaje, examinar detenida, cien-
tífica y escrupulosamente, las ra-
zas, subrazas y variedades, para 
definir esos caracteres técnicos , 
estudiando a la vez las condicio-
nes c l imato lógicas : calor, frío, 
ambiente, a l imen tac ión , vientos, 
l luvias, etc., etc., condiciones 
precisas que nos faci l i tarán el ca-
mino a recorrer, pues son en la 
vida de las reses factores esen-
cial ís imos que influyen en el des-
arrollo y aptitudes del animal . 
El factor alimento debe ser ob-
jeto de detenido estudio, y a este 
fin se intensif icará cuanto se pue-
da la producc ión forrajera, se ha-
rán anál is is para determinar los 
equivalentes nutr i t ivos, coeficien-
tes en digestibilidad, relaciones 
nutrit ivas, etc., ^ t c , para, por 
medio de ellas, racionar científi-
camente los ganados, y por me-
dio de esto perfeccionarlos, pues 
sabemos por la zootecnia que la 
a l imentac ión es la base segura y 
poderosa por la que se puede con-
seguir gran parte de lo que aquí 
todos pretendemos y tan a locas 
queremos conseguir. Inglaterra 
ha conseguido por medio de la 
a l imentac ión crear una porc ión 
de razas que nosotros bobos ad-
miramos y que con mayor motivo 
y mejores medios aqu í p o d r í a m o s 
tener. 
Luis JUSTO Y M O R A N A . 
Inspector pecuario municipal. 
5 Manuel Villén 
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- Consulta en Teruel: Sábado y domingo. 
• Hotel Turia. 
• Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
» Gran Vía). 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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P á g i n a 8 
T e r u e l , 9 de s e p t i e m b r e de 1929 
C A M I N O S D E L P O R V E N I R 
E L S C E S O R 
La noticia ha circulado por la 
prensa española y ahora llega 
hasta nosotros en los diarios de 
los Estados Unidos. Todos ha-
bré i s visto aquí , sobre el caso, a l -
guna información l i teraria o fo-
tográfica. 
Dicen que Edison elige un su-
cesor. E l inventor famoso ha es-
cogido, y designado a un mucha-
cho para que prosiga su obra. De 
un golpe, el joven W i l b u r B . Hus-
ton sale de su oscuridad estudio-
sa para convertirse en el hombre 
del día ante la novelera curiosi-
dad americana. Su retrato es tá 
dando la vuelta al mundo en m i -
llones de hojas impresas. Y a lo. 
s a b é i s / Ahora , e s e adolescente 
t raba ja rá durante unos años en 
tal o cual Instituto tecnológico 
bajo la inspiración de Edison, y 
luego, el mago de la ciencia le 
n o m b r a r á su continuador, como 
quien le trasmite la varita de las 
virtudes. 
Por lo menos, asi lo cuentan 
los per iódicos , a este y al otro la-
do del At l án t i co . Que un cé lebre 
investigador científico ofrezca be-
cas de estudio a j óvenes in te l i -
gentes y laboriosos, no tiene na-
da de particular. Que procure ro-
dearse de colaboradores y disc í -
pulos, tampoco es cosa extraor-
dinaria. Que, entre estos, vayan 
des tacándose poco a poco los que 
puedan, quizás, continuar los tra-
bajos del maestro, es la marcha 
natural de la vida... Pero esta se-
lección de un sucesor entre cua-
tro docenas d e candidatos me-
diante un examen d e tantas o 
cuán tas horas,—si tal ha sido en 
efecto la idea de Ed i son ,—paré -
ce una muestra de ese admirable 
candor tan frecuente en los sa-
bios. 
Un examen excepcional, s i n 
duda. Podr í a servir de ejemplo. 
No versaba sobre textos muertos 
s i n o sobre aplicaciones vivas. 
Tampoco era vulgar, el t r ibunal . 
Para que le ayudara en la elec-
ción, reunió Edison un c o m i t é en 
el que, al lado de hombres de 
ciencia, figuraban hombres d e 
práct ica , como el viejo Ford o el 
juven i l Lindbergh. Pero, a pesar 
de todo... 
Y a el anciano T o m á s A l v a Edi-
son, si es verdad lo que nos cuen-
tan, ha escogido su heredero es-
pir i tual . Edison se se lecc ionó a 
sí mismo en la calle. ;Quién res-
ponder ía ahora de que ese mu-
chacho tan escrupulosamente se-
leccionado realice m a ñ a n a , con 
toda su buena voluntad, un solo 
invento comparable a los que han 
cubierto de gloria a su protec-
tor? 
¿Sabe alguien cómo se forma o 
cómo se revela el genio?... Obser-
vando la fotografía en que apare-
cen juntos Edison y «su sucesor» 
no puedo menos de mirar a ese 
s impát ico chico con cierta pie-
dad paternal. ¡Pobreci l lo! . . . D i -
cen en su país que él es el mu-
chacho m á s afortunado del mun-
do. Y o casi le compadece r í a co-
mo a un desgraciado. Con su ros-
tro de niño aplicado y sus gafas 
de estudiante, lleva ya encima, en 
sus floridos diez y seis años , toda 
la carga abrumadora de una res-
ponsabilidad genial. Y a en él con 
templamos al futuro grande hom-
bre. ¡El succesor de Edison! Una 
preparac ión ún ica . Una singular 
obl igación impl íc i ta . ¿Será todo 
eso lo que pone en su semblante 
de niño bueno esa sombra precoz 
de madurez? En cambio a su lado 
Edison—Edison que se ha ido ha-
ciendo a sí mismo libremente, so-
bre la marcha...—muestra, en su 
avanzada senectud, una cierta 
arrogancia de mocedad. 
E l cé lebre , profesor Oswaldt 
se hallaba en su laboratorio cuan-
do recibió la visita de un estu-
diante j aponés que estaba en A l e -
mania ampliando su saber y per-
feccionando su cultura. 
—El gobierno de m i nac ión , se-
ñor profesor ,—decía el estudian-
te asiát ico—está siempre dispues-
to a gastar fuertes sumas en la 
ins t rucción d e los ciudadanos. 
Las emplear ía especialmente en 
educar aquellos n iños de capaci-
dad extraordinaria que hubieran 
L e t r a s d e l u t o 
El s ábado sé cumpl ió el pr imer 
aniversario del fallecimiento de 
don Jo sé Mohíno Hermida, vene-
rable anciano q u e falleció e n 
nuestra capital, a los 92 años de 
edad, al lado de su amante hijo 
el Exce len t í s imo señor Goberna-
dor c i v i l de la provincia. 
D . E. P. 
Con motivo de las misas de su-
fragio que el sábado se celebra-
ron en la iglesia parroquial de 
San A n d r é s , los señores de Mohí-
no han recibido las mayores prue-
bas de aprecio y de condolencia 
por la muerte de su buen padre, 
y son muchas las personas de to-
das las edades, sexo y condic ión 
social, que han desfilado por el 
Gobierno c i v i l . 
Reiteramos nuestro sentido y 
respetuoso pésame al señor Go-
bernador, su distinguida señora y 
familia y muy particularmente a 
nuestra primera autoridad pro-
vincial , quien hal ló entre nos-
otros un motivo más , aunque bien 
triste, de aumentar su car iño ha-
cia esta tierra, guardadora de las 
cenizas de su padre. 
L A F E S T I V I D A D D E A Y E R 
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A ñ o II 
Con la acostumbrada solemni-
dad, Teruel ce lebró ayer la fiesta 
de la Virgen de los Desampara-
dos por la que siente gran devo-
c ión . 
E n l a C a t e d r a l 
Hubo misa cantada, que ofició 
el canónigo don Vicente Ubé , con 
se rmón a cargo de don Bienveni-
do Mínguez, quien p ronunc ió un 
bello panegí r ico . 
En el altar mayor aparec ía la 
hermosa imagen de la Virgen de 
los Desamparados que con tanto 
car iño se venera en nuestro p r i -
mer templo. A su derecha estaba 
la de Santa Emerenciana, patro-
na de Teruel, y Santa B á r b a r a , a 
la izquierda. 
Numeroso públ ico desfiló por 
la Catedral para adorar a la fes-
tejada Vi rgen . 
E n S a n P e d r o 
Durante el «iUncb 
ma señori ta C a r m V ^ 
sobrina de la superjl.. durí*i 
tó al piano val- iera. las COniPosici0 musicales en, las qUe -
como una formidable ' - ^ 
¡Bravo, señorita Indur^ • ^ 
¡un! 
t v 
por el alma del jouen Angel Sancho 
Laguía (4. e. p. d.) 
fl partir del día 11 del actual v du-
rante los itueue días consecuínjos, 
se celebrará una misa a las oclio de 
la «anana en la Iglesia del Saluador 
de ser m a ñ a n a las mentes genia- ç altar de la Virgen de los Dolores 
les, propulsoras de la ciencia y 
directoras de nuestro pueblo. Pe-
ro, d ígame usted: ¿cómo se cono-
jee, desde la infancia, aesoshom-
¡ bres superiores? 
Problema difícil. ¿Cómo descu-
br i r al genio cuando todavía no 
lo es? ¿En qué se d i s t ingu i rán 
desde la niñez, los grandes hom -
bres? 
«Los grandes hombres» —^ms-
se Manner,— es cabalmente el 
t í tulo del l ibro que el sabio ale-
m á n escr ibió, sugestionado por 
la pregunta del estudiante del Ja-
pón. A l principio, e l la le parece-
r ía ingenua y hasta absurda. Mas, 
luego, hubo de preocuparle a fon-
do, reflexionando que la mente 
gen í r l no está fuera de las leyes 
naturales, y ha de tener, por lo 
tanto, como todas las cosas de la 
vida, sus or ígenes , sus anteceden-
tes. 
¿Cuál ser ía el ca r ác t e r d i s t in t i -
vo del futuro genio? Llega a pen-
sar el ilustre profesor q u e el 
grande hombie se revela en la 
juventud como una rara combi-
nación de talento para el estudio 
y del mal estudiante. Suele ser 
mal estudiante porque la ense-
ñanza corriente, los métodos pe-
dagógicos habituales no le pro-
porcionan, ni en cantidad ni en 
calidad, lo que su excepcional 
espír i tu necesita. Se rebela, qui -
zás, contra la ciencia ya hecha, 
contra la doctrina generalmente 
admitida, que no le satisface, por-
que él siente en su pecho el im-
' pulso creador, capaz de construir 
la nueva ciencia y las nuevas teo-
r ías . 
¿El sucesor de Edison? Sólo 
Dios sabe dónde a n d a r á ahora el 
joven desconocido.—que n ingún 
jurado, ni n ingún examen podr ía 
descubrir,—llamado, en efecto, a 
inventar m a ñ a n a los venideros 
prodigios de las ciencias y de las 
técnicas . Acaso, el joven ignora-
do esté hoy peleando con la vida, 
reaccionando contra la e n s e ñ a n -
za de su país y de su tiempo, lu -
chando espiritualmente con todos 
y consigo mismo... 
Según la profunda sentencia bí-
blica, cada hombre camma bajo 
el sol, a c o m p a ñ a d o del mancebo 
que ha de ser su sucesor. Pero no 
lo ve. Conoce a los hijos de su 
carne. No conoce a los de su espí-
r i t u . Ta l vez el mancebo que ha 
de ser sucesor no es que, en apa-
riencia sigue sus consejos, sino 
el que lo discute o los combate. 
Cada mortal marcha hacia el tér-
mino de su carrera llevando tras 
de sí, como una sombra, al que 
ha de reemplazarle y continuarle 
en sus grandes o chicas empre-
sas. No sabe quién es. Mas avan-
za con el consuelo de pensar que 
no todo muere, y que la antorcha 
ideal que encendiera, fulgurante 
o pálida, apenas su mano temblo-
rosa la abandone, otra mano des-
conocida la r e c o c e r á . . . 
Luis DE Z U L U E T A . 
(Prohibida la reproducción). 
' Se ce lebró la acostumbrada m i -
sa para subir después la imagen 
de la Virgen a la plaza de la Ju-
derír». Ofició don T o m á s Maicas, 
y acompañó al ó rgano el señor 
S e n m a r t í . 
E n la Bene f i cenc ia 
F u é donde tuvo su m á x i m a so-
lemnidad la fiesta dedicada en 
honor de Nuestra Seño ra de los 
Desamparados. 
A l llegar ante el benéfico esta-
blecimiento comprend ía se la b r i -
llantez de la fiesta viendo el sin-
n ú m e r o de farolillos, cadenetas y 
guirnaldas que adornaban la en-
trada de la casa. El monumento 
al Sagrado Corazón de J e s ú s apa-
recía igualmente adornado con 
sumo gusto. 
A las nueve 3^media, con asis-
tencia del exce len t í s imo señor 
gobernador c iv i l ; i lus t r í s imo se-
ñor presidente de la Audiencia; 
don José Iturralde, en represen-
tación del Gobierno mil i tar ; y los 
señores Ca lderón , secretario del 
Gobierno c iv i l ; señor capi tán de 
la Guardia c iv i l ; y representacio-
nes de varias ó rdenes religiosas, 
3^ el diputado provincial señor 
Vargas, que hizo los honores por 
enfermedad del señor delegado, 
empezó solemne misa cantada. 
Ofició el i lus t r í s imo señor Magis-
t ra l de esta Catedral don Sebas-
t ián Baselga, y predicó el sacer-
dote don Ventura Pamplona, pro-
nunciando un hermoso p a n e g í r i -
co de la V i rgen que a nadie—de-
mos t ró—desampara en esta vida. 
L a capilla de la Casa, reforza-
da con valiosos elementos, ame-
nizó el santo oficio. 
Terminado éste , los invitados 
al.acto fueron galantemente ob-
sequiados con un suculento des-
ayuno preparado con el peculiar 
estilo de las benditas Hermanas 
de la Caridad que bajo la mater-
nal dirección de la Superiora, tan 
ímproba labor realizan en la Ca-
sa de Beneficencia. Todas se des-
vivieron por atender a los vis i-
tantes, quienes les dedicaron me-
recidos elogios. 
Después , 
gantes y Cabezudos 
del Municipio, e n t r e t é 
asilados. 
T a m b i é n . 
dió un selecto p rograma^ 
J^ omparsa \ , 
Pr 
'a Banda r 
aplaudió . La labor de sus co 
nentes merece mil p l i ^ Z 
los progresos realizados " 
Y por la tarde, sobr^ las cinco 
volvieron a danzar los G i * J 
y Cabezudos y hubo unasiLt, 
ca representación teatral. 
Vaya un aplauso para cuantos 
tomaron parce activa en tan her. 
mosa fiesta, y nuestro reconod. 
mento para las dignísimas 
riora y hermanitas. 
supe. 
así como ^  
ra el farmacéutico don Pedro Ar. 
d rés Palenciano que con tanta 
amabilidad nos atendió. 
i f o t i 7 a c i o n e s de 
Efectos públicos 
Inter ior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
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» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
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» 4 '/2 por 100. . • 
Acciones 
Banco de España • • 
Banco Hispano Americano • 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. • • • 
» ordinarias . • • • 
Telefónicas preferentes . • • 
» ordinarias. . • • 
Pet róleos 
Explosivos • • • • ; 
Nortes ' ' ' ' 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 " [ 
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I d . i d . 6 por 100 
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Por100 • " I O O ' · · · 
Id . i d . id. id .6Por l00al920. 
Trasat lánt ica 6 por 
6por 
M o n e d a e x t r a n j e r a 
Franeos. . • • 
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Libras . . • • • 
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Liras. . • • • • 
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